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分野 中核となる専攻等名 拠点プログラム名称 拠点リーダー名
























































































































































































































































































平成２０年度年間報酬等の総額 　 　 就任・退任の状況
前職
























































































































































































































































































































































医療職種（病 院 医 師） 人該当なし













































































































































































歳 千円 千円 千円 千円
医療職種（病院医療技術職員） 人該当なし
歳 千円 千円 千円 千円
技能・労務職種 人該当なし
















































































































































































































































専門員 課長 部長 部長 部長 部長
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1,148 103 259 524 158 60 37 5 2 0 0
（  9.0%）（ 22.6%）（ 45.6%）（ 13.8%）（  5.2%）（  3.2%）（  0.4%）（  0.2%） （ 0.0%） （ 0.0%）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳









































助手 講師 准教授 教授 教授
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人




歳 歳 歳 歳 歳 歳





























区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
標準的







人 人 人 人 人 人 人 人
482 4 359 77 40 2 0 0
（0.8%）（74.5%）（16.0%） （8.3%） （0.4%） （0.0%） （0.0%）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳



















































47.1 ～ 32.4 40.4 ～ 28.9 43.5 ～ 31.0
（事務・技術職員）




















40.7 ～ 31.8 37.5 ～ 29.4 36.3 ～ 30.7
（医療職員（病院看護師））



































































































千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
給与，報酬等支給総額（A） 41,035,318 40,946,686 88,632 （0.2%） △ 2,314,061 （△ 5.3）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
退職手当支給額 （B） 5,143,257 5,097,743 45,514 （0.9%） △ 171,077 （△ 3.2）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
非常勤役職員等給与 （C） 14,588,284 12,216,053 2,372,231 （16.3%） 6,502,122 （80.4）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
福利厚生費 （D） 6,315,648 6,118,017 197,631 （3.1%） 244,775 （4.0）
最広義人件費
（A＋B＋C＋D）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

















年　　　度 基準年度 （平成17年度） 平成18年度 平成19年度 平成20年度
給与，報酬等支給総額 
（千円） ４４，１３４，０２７ ４２，０４６，２８９ ４０，９４６，６８６ ４１，０３５，３１８
人件費削減率 
（％） △４．７ △７．２ △７．０
人件費削減率（補正値）






































左からNik Meriam Nik Sulaiman マラヤ大学教授，松岡































ディネーターのMohd Jamil Bin Maah 副学長，プ
ログラムリーダーのNik Meriam Nik Sulaiman 教
















松岡教授，Mohd Jamil Bin Maah 副学長，Nik Meriam Nik 
Sulaiman 教授，Nor Zaherah Mohd Yusof 事務官
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手前よりMohd Jamil Bin Maah マラヤ大学副学長，Nik Meriam Nik 















5 月 ｢ 企業の社会的責任と企業価値向上 ｣，2007年





























































































































































































６．申 込 締 切： 8月28日（金）必着 
 ☆いただいた個人情報は，当公開講座以外では使用しません。














６．応 募 締 切： 8月 3日（月）必着（両日とも先着50名まで）





８．問 合 せ 先：京都大学放射性同位元素総合センター
 　TEL：075－753－7503
 応募方法等詳細については，放射性同位元素総合センターホームページをご覧ください。
 　http://www.rirc.kyoto-u.ac.jp/taiken/
（放射性同位元素総合センター）
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隔地施設
紹介
  
防災研究所附属斜面災害研究センター徳島地すべり観測所
（http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/j-slide.htm）
　
　徳島地すべり観測所は，破砕帯地すべりのメッカである四国の三好市池田町にあります。破砕帯地すべ
りは，応用地質学者の小出　博によって命名された地すべりのタイプで，わが国においては，日本海側に
多い三紀層地すべりと温泉地帯における温泉地すべりを加えた３種類の代表的な地すべりの一つです。最
近では結晶片岩地すべりとか，他の名前で言われることもあります。池田町に観測所が出来たのは，徳島
県は地すべりが非常に多い（国土
交通省の地すべり指定地の中では
３番目）のに加えて，四国の真中
にあってすぐに他県に行けるとい
う地理的状況があったためと言わ
れています。
　最初の建物は1966（昭和41）年，
県と地元のご理解によって建てら
れ，本学に寄附されました。官制
上は1969（昭和44）年に防災研究所
附属観測所となっています。その
後，1978（昭和53）年に本学が新し
い建物を建設し，現在，２建物（面
積334㎡）があります。
　三好市と言っても，四国に関心がない人は何処にあるかすぐには分からないと思います。日本地図を見
ると分かりますが，ここから本学の吉田地区までは300㎞以上離れていますので，特急と岡山から新幹線
を使っても３時間半から４時間かかります。やはり四国は近いようでも，間に瀬戸内海を挟んでいるので
遠いのです。
　徳島県によって寄附された建物には和室が２部屋と食堂や風呂がありますから，一応の生活が出来るた
め，国内外の研究者が多数訪れています。すなわちこの観測所を基地として，四国の中の地すべり地等で
の観測研究を行っており，研究を行う上で非常に便利な施設でもあります。実際，本学の理学部学生や院
生，また，他大学や外国の研究者もここに宿泊してフィールド調査を行っており，本学はもとより他大学
の大学院生が修士論文や博士論文を書くための調査基地にもなっています。冒頭の写真は，徳島地すべり
写真１．２００４年災害時調査の様子
観測所全景。（右側が徳島県の寄附による建物） 観測所と各地すべり地の位置
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観測所の全景を示しています。2004（平成16）年の台風10号による四国での災害時には，ここに教員が寝泊
まりして調査をしており，この時の様子を写真１に示しています。
　観測所は，四国山地と吉野川（四国三郎）に挟まれた位置にあり，すぐ上は大深田（おおふかだ）という地
名です。地名が示すように昔崩
壊があって，田圃が埋まったと
いうことを示しています。この
ように地名から昔の状態が分
かりますので，地名は大事にす
る必要があります。また，建物
の南およそ100ｍには，中央構
造線が走っています。この活断
層は千年に一回という割合で
大きな地震を起こしています。
徳島地すべり観測所が本当に
災害と深い位置にあることは，
不思議な縁だと思っています。
　設立当時は，ここから新潟県
の地すべりの調査に１日以上
かけて車で移動したそうです
が，最近中越地震の調査に行っ
た時にも，車で１日は十分にか
かりました。官制後には，主に
四国の中の地すべり地を試験
地として調査し，地すべりの発
生機構や地下水の流動状況，地
すべり変動の状況を調査して
います。そして地すべり対策工
事の効果判定の仕方や，どの様
な方法で調査を行えば地すべ
りの対策工事の効果判定が行
われるかについても基礎的な
調査研究を行っています。ま
た，ここでは日本の中でもほと
んど例がない一つの地すべり
地において，約30年以上，地す
べり調査を通年にわたって２
カ所で行っています。そのうち 図２．地すべり発生時の地下水圧の状況
図１．尾根を越えて流入している地下水の観測事例
　　（網をかけている所を地下水が流れている）
写真２．西井川地すべり地 写真３．善徳地すべり地
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の西井川地すべり地（写真２）は，斜面の建物を建てるために斜面を切土したために，地すべりを引き起こ
しました。いわゆる人口地すべり地です。善徳（ぜんとく）地すべり地（写真３）は，江戸時の南海地震時に
地すべりが発生したと言われている地すべり地で，自然の原因によって起こった地すべりです。その観測
記録があり，この記録を使って色々な研究が行われていますが，このような記録はおそらく世界でもここ
しかないと思っています。
　最近では，地すべり変動中における地中の土圧の観測や，地すべり地の中地下水の流下経路（例えば尾
根を越えた所から来ているのではないかということ）についても調査研究を行っています。もし土圧分布
が解れば，対策工事を施工する場所や工法について新しい試みをする必要があります。また，尾根を越え
て地下水が流れてきているなら，地すべり地に入る前で地下水を抜いてしまった方が安く対策工事を行え
る可能性があります。そのほか，地す
べり地における水収支はどの様にな
っているかについても調査研究を行
っています。このように徳島地すべり
観測所では，地すべりの基礎的なこと
についても精力的に調査研究を行っ
ており，研究結果の例として，斜面の
尾根の向こうから地下水が流れてき
ているのを地温探査から図１に示し
ています。図２に，地すべりが発生し
たときの地すべり面に対する地下水
の分布を示しており，斜面においては
地下水圧が平行になっていないこと
が分かると思います。
　1996（平成８）年からは，国土交通省の砂防工事事務所で「キャンプ砂防」という行事が行われており，毎
年参加しています。これは，全国の砂防関係の学生が各地の砂防事務所に集まって，学校では習わない地
域における文化や砂防地すべりについて現地で学習するという非常にユニークな教育で，四国の砂防事務
所が全国で最初に開いています。写真４は，吉野川の源流に１日かけて上り，川の流れはじめはどの様に
なっているかを調査している状況です。
連絡先
〒778－0020
徳島県三好市池田町州津藤の井492－1
TEL：0883－72－1075
FAX：0883－72－5119
アクセス
　・京都駅からＪＲ土讃線阿波池田駅下車（ ＪＲで約３時間），車で約１０分
職員構成
准教授１名，助教１名，非常勤職員２名
写真４．キャンプ砂防での調査の様子
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ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学総務部広報課　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
